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ANALISIS KETERLAMBATAN PENGAJUAN KLAIM BPJS DI RUMAH 
SAKIT UNS  
 
Kegiatan pembiayaan di rumah sakit wilayah Surakarta saat ini didominasi oleh 
Peserta JKN KIS, sebanyak 94,3% penduduk Surakarta telah terdaftar sebagai peserta 
JKN KIS. Jika pengajuan klaim mengalami keterlambatan maka kegiatan operasional 
rumah sakit yang terkait dengan ketersediaan obat, pengadaan alat medis dan juga 
pembayaran insentif kinerja pegawai dapat tertunda. Tujuan dari penelitian ini adalah 
menganalisis penyebab keterlambatan pelaksanan proses pengajuan klaim BPJS di 
Rumah Sakit UNS. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Teknik penetapan informan dengan menggunakan purposive 
sampling. Informan yang dipilih peneliti terdiri dari 3 petugas koding dan grouping 
sebagai informan utama, dan 1 verifikator BPJS sebagai informan triangulasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa proses pengajuan klaim sudah sesuai, namun masih 
terjadi keterlambatan pengajuan berkas klaim  yang disebabkan oleh kurangnya 
jumlah SDM, kurangnya sarana dan prasarana dan tidak adanya SPO.  
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ANALYSIS OF DELAY OF SUBMISSION CLAIM BPJS IN UNS HOSPITAL 
 
Financing activities in Surakarta hospitals are currently dominated by JKN KIS 
participants, 94.3% of Surakarta residents have been registered as JKN KIS 
participants. If the claim is delayed, then the hospital's operational activities related to 
the availability of medicines, the procurement of medical devices and also the 
incentive payments for employee performance can be delayed. The purpose of this 
study was to analyze the causes of delay in implementing the BPJS claim process at 
the UNS Hospital. This research method uses qualitative research with a case study 
approach. The technique of determining informants using purposive sampling. The 
informants selected by the researchers consisted of 3 coding and grouping officers as 
the main informants, and 1 BPJS verifier as triangulation informants. The results 
showed that the claim filing process was appropriate, but there were still delays in 
filing claims that were caused by a lack of human resources, lack of facilities and 
infrastructure and the absence of SPO. 
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